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ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Работа посвящена интерпретации феномена усталости как вызо-
ва потребительского прогрессизма и активизма в современном обще-
стве. С этой целью осуществлен анализ концепций усталости Ж. Бод-
рийяра и О. С. Разумовского. Выявлено, что массовая человеческая 
усталость, существуя в скрытых формах протеста и – явной агрессии, 
а также в виде состояния неспособности адекватно отвечать на вызо-
вы сама представляет собой глобализирующийся вызов, остающийся 
без надлежащего ответа. В этой связи усталость рассматривается как 
задержанный вызов, что, в конечном счете, может стимулировать рост 
нестабильности в мире. 
Усталость в качестве скрытого или открытого протеста является 
результатом постоянного стремления к прогрессу ради сокращения 
трудовых усилий и достижения более высокого уровня благосостоя-
ния, что, ведет к утрате целостности личности, рассогласованности в 
обществе.  
Усталость общества потребления ставит под угрозу  стабиль-
ность в системе международных отношений как проводников ценно-
стей данного общества. Изучение феномена социальной усталости  
является  необходимым  ответом в целях обеспечения  национальной 
безопасности в условиях глобализации.  
Усталость это – такой вызов нестабильности, суть которого за-
ключается в возникновении состояния неспособности адекватно отве-
чать на иные вызовы.  Усталость в широком социальном значении – 
задержанный вызов, поскольку он не актуализируется в адекватных 
практических ответных мерах. Задержанные вызовы – глобальные 
проблемы ни одна, из которых не решена и их решение, к сожалению, 
не предвидится.  Поскольку адекватный практический ответ на вызов 
кризиса социоприродных отношений  человечеством не реализуется, 
то его перспектива становится подобной судьбе так называемых «за-
держанных цивилизаций» (согласно определению А. Тойнби). В не-
равноправной  глобальной системе потребления человек перестает 
быть творцом истории своего народа, своей страны, а превращается  в 
объект потребления  ради сохранения самой этой системы. В этом 
смысле  перерасход сил может быть массовым и значительным, что 
опасно  для существования народа как целого и его государства.  
